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位攻メカで鋤〈女性たちの患い
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〈火曜日〉1995年 6月 20日
E&Eの東芝
快速dttl 
TOSHIBA 
時間約半分・氷約と存分で、
すっきりきれいに溝えま1"0
やさしさを大切にします。東芝 1 
たった28分で
きれいに洗L、上げます二
「反転竜巻水流Jと「倍速シャワーすすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アップも(強力コー スの場合)
わずか92し
お風自の浴槽のほぼ半分で洗えます7
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」でムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
田町出
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今までとは輝きがちがう。3CCD液品ヒミーカム。
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「夫の料理参加J'こついて調査実施
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|JVC I そのままコマー シヤノレになるクオリティ。
純正ワイドレンズ装備&最大10倍デジタルスー パー ズー ム搭載。
大きく撮る、夕、、ツと寄るO感動がワイドにヒ、ック!こ広がるくムー ビー 1>、誕生O
.F1.2という極めて明るいレンズを採用。光学情報の多さが美しい画質の基本て'す0
・さらに記録精度を高めるため57万画素という高密度CCO(固体撮像素子)を搭載 0
・純正ワンタッチ・ワイド.コンバージョンレンスeを装備。大きく美しく撮影できます。
・最大100倍というデジタルスーパーズームを採用。自由なフレーミングが可能です0
・傷に強いプロテイン塗装、撮影3ポジションなと。撮る人の立場にたった機能を搭載。
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